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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kemandirian belajar siswa yang rendah, 
khususnya kelas VIII C di SMP Muhamadiyah 2 Mlati Yogyakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa melalui layanan bimbingan 
klasikal. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan  yang dilaksanakan dua siklus 
dengan menggunakan model Kemmis dan McTaggart. Setiap siklusnya terdiri dari empat 
tahap: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VIII C di SMP Muhamadiyah 2 Mlati Yogyakarta yang berjumlah 27 orang 
siswa. Jenis tindakan yang dilakukan adalah layanan bimbingan klasikal dengan 
menggunakan 2 siklus dimana 1 siklus terdiri dari tiga tindakan. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala, observasi dan wawancara. 
Instrumen pada penelitian ini adalah skala kemandirian belajar, observasi dan  pedoman 
wawancara. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah 70% dari subjek yang 
memiliki kemandirian belajar tinggi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis data deskriptif kuantitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa layanan bimbingan klasikal dapat 
meningkatkan kemandirian belajar pada siswa kelas VIII C SMP Muhamadiyah 2 Mlati 
Yogyakarta. Tindakan yang dilakuakan yaitu menerapkan berbagai metode yang terdapat 
dalam proses pembelajaran seperti: metode ceramah, modeling, diskusi kelompok, 
demonstrasi, dan Iproblem solving. Pra tindaakan yang dilakukan dengan menyebarkan 
skala menghasilkan data kemandirian dalam belajar siswa yang masih tergolong rendah. 
Pada siklus pertama yang terdiri dari tiga pertemuan 29,62% siswa yang memiliki 
kemandirian belajar dalam kategori tinggi. Pada siklus kedua yang terdiri tiga pertemuan 
meningkat menjadi 77,77% siswa sudah memiliki kemandirian dalam belajar dalam 
kategori tinggi dan sudah mencapai target. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan 
observasi dan wawancara terhadap subjek yang menunjukan adanya kemandirian belajar 
yang meningkat dari pra tindakan.   
   







                   ABSTRACT 
    
YOPPRY TANJUNG : Increasing the Independence of Learning through the Classical 
Guidance of Class VIII C Students in the 2nd Mlati Muhamadiyah Middle School in 
Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State 
University, 2019. 
       This research is motivated by low student learning independence, especially class 
VIII C in Mlati 2 Muhamadiyah Middle School Yogyakarta. This study aims to improve 
student learning independence through classical guidance services. 
       This research is an action research carried out two cycles using the Kemmis and 
McTaggart models. Each cycle consists of four stages: planning, action, observation, and 
reflection. The subjects of this study were all students of class VIII C in Muhammadiyah 
Middle School 2 Mlati Yogyakarta, amounting to 27 students. The type of action taken is 
classical guidance services using 2 cycles where 1 cycle consists of three actions. Data 
collection methods used in this study are scale, observation and interview. The instrument 
in this study is the scale of learning independence, observation and interview guidelines. 
The success criteria in this study were 70% of subjects who had high learning 
independence. The data analysis used in this study is quantitative descriptive data 
analysis. 
       The results of this study indicate that classical guidance services can improve 
learning independence in class VIII C 2 Mlati Muhamadiyah Middle School Yogyakarta. 
The action taken is to apply various methods contained in the learning process such as: 
lecture method, modeling, group discussion, demonstration, and problem solving. Pre-
action conducted by spreading the scale produces data on independence in student 
learning which is still relatively low. In the first cycle which consisted of three meetings, 
29.62% of students had learning independence in the high category. In the second cycle 
consisting of three meetings increased to 77.77% of students already had independence in 
learning in the high category and had reached the target. The results of this study were 
also reinforced by observations and interviews with subjects that showed increased 
learning independence from pre-action. 
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